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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 
hanya kepada Allah kamu berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Setiap kamu mempunyai impian atau keinginan atau cita-cita, taruh di keningmu, 
tapi jangan pernah biarkan menempel, biarkanlah tetap menggantung, 
mengambang 5 cm di depan kening kamu, jadi kamu tak akan pernah lupa, karena 
ia tak akan pernah lepas dari matamu.  
( 5 cm ) 
 
Orang bijak berkata karena dia mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh 
bicara karena dia harus mengatakan sesuatu.  
( Plato ) 
 
Banggalah dengan segala kekuranganmu dengan begitu kamu akan menghargai 
segala kelebihan yang ada padamu sekecil apapun.  












Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali sudah disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
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Anita Sari Nurdi Atmaji, J500080004, 2011, Perbedaan Volume 
Ekspirasi Paksa Detik Pertama (VEP1) antara Laki-Laki Perokok dan 
Bukan Perokok di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam jumlah konsumsi rokok di 
dunia. Jumlah perokok per hari di Indonesia adalah sekitar 63,2% laki-laki, dan 
4,5% perempuan perokok. Rokok meningkatkan risiko kematian sebesar 70% ,dan 
perokok meninggal 5-8 tahun lebih awal dibandingkan bukan perokok. Inhalasi 
asap rokok dapat mempercepat penurunan faal paru yang disebabkan perubahan 
struktur dan fungsi jalan nafas maupun parenkim (jaringan) pada paru-paru. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan volume ekspirasi 
paksa detik pertama (VEP1) antara laki-laki perokok dan bukan perokok di 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa aktif dan karyawan yang 
ada di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian diuji dengan uji 
statistik uji t tidak berpasangan dengan program SPSS 16,0 dinyatakan terdapat 
perbedaan apabila p<0,05. 
Besar sampel yang diperoleh adalah 40 orang yang terdiri atas 20 (50%) 
sampel perokok dan 20 (50%) sampel bukan perokok. Terdapat perbedaan VEP1 
antara laki-laki perokok dan bukan perokok dengan  p= 0,025 . Rerata VEP1 pada 
perokok 2099,5 ml dan bukan perokok 2559 ml.  
Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan 
VEP1 antara laki-laki perokok dan bukan perokok di Fakultas Kedokteran 













Anita Sari Nurdi Atmaji, J500080004, 2011, The Difference of Forced 
Expiratory Volume in on Second (FEV1) between Male Smokers and 
Nonsmokers in Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta, 
skripsi, Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Indonesia was ranked fifth in the amount of cigarette consumption in the 
world. The number of daily smokers in Indonesia is approximately 63.2% of men, 
and 4.5% of women smokers. Smoking increased the risk of death by 70%, and 
smokers die 5-8 years earlier than nonsmokers. Inhaled cigarette smoke may 
accelerate the decline in lung physiology caused by changes in the structure and 
function of the airway or parenchyma (tissue) in the lung. 
 
The objective of this study was to know the difference in forced expiratory 
volume in on second (FEV1) among male smokers and nonsmokers in the Medical 
Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
This study used analytical research design with cross sectional approach. 
The subject of this study was the active student and employee at the Medical 
Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. Purposive sampling method 
was random sampling. The results were tested by statistical tests of independent t-
test with SPSS 16.0 otherwise there is a difference when p<0,05. 
The sample size obtained was 40 people consisted of 20 (50%) sample of 
smokers and 20 (50%) sample of non-smokers. There was difference FEV1 
between male smokers and nonsmokers with p = 0.025. FEV1 averaged in 
smokers and nonsmokers were 2099,5 ml 2559 ml. 
This study showed the difference in FEV1 between male smokers and 
nonsmokers in the Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
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